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御方式に改めた。本方法により ， [FI(c204 )2(H20)2] ーおよび [Fl(C204)3] 3 ーの光初期過程で [FJ






[F政 OX)2J- __ hγ.. [F?( R) (Ox) J 一
[F政 Ox)2J - _ __hv.. [F政 Ox)J 十 +Ox
[Fe' R) (Ox) J一.. [F此 R)J+ +Ox 
[Fね)J +十Ox ←ー [Fe'R)(Ox) J 一
[F?(R)] + + [F政 OX)2J
一一→ 2[F机)]十2C02
[F?(R)J ++ [F政 OX)3J 3ー
ご 2[F ?(OX) ] + Ox十 2C02
[Fe'R)(Ox) ] 十 [Fま伐)3J 3一
. 2[F占 OX)2J2 -+ 2C02 
[Fe'R)] + Fe2 + R 
[ FJI( R) (OX) J 一一一一→ [Fé'(OX) J + R 
R 十 Fe(皿)一一一→Fe(II) + 2C02 
(300C ，イオン強度0.15M)




k = 1. 5 x 102 M-1 
k = 7 . 0x 106 M-1 8 -1 
k = 6 . 3 x105 M-1 8 -1 
k = 1. 0 X 105 M-1 8 -1 
k=2.5X105 8-1 
k=1.5X102 8-1 













た，塩化第二水銀添加による反応中間体の捕捉， C14 トレーサー法による中間体の炭素数の決定， 高
照度下における量子収率の測定などを行なった。
これらの実験結果を総合して，明反応および暗反応の各素過程の速度定数を求め，鉄(皿)ーシュウ
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酸系の光化学反応機構の全容を明かにした。
よって同君の論文は，理学博士の学位論文として十分価値あるものと認める。
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